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Elsewhere,	Calderone	all	but	dismisses	the	rules:	'Mafiosi	have	a	whole	bunch	of	rules	but	then,	in	reality,	they	continually	break	them'.2	What	Calderone	exemplifies	here,	without	quite	being	able	to	articulate	it,	is	that	rules	can	be	important	to	his	criminal	network	even	when	not	universally	obeyed:	they	can	be	tools	of	internal	politics	for	bosses,	and	badges	of	shared	identity	for	affiliates.		 However,	Cosa	Nostra	has	one	rule	that	is	strictly	observed.	Calderone	considers	it	axiomatic:		 The	[Sicilian]	mafia	doesn’t	run	prostitution,	because	it’s	a	dirty	business.	Can	you	imagine	a	Man	of	Honour	living	as	a	pimp,	an	exploiter	of	women?	Maybe	in	America	mafiosi	have	got	involved	in	this	business	.	.	.	But	in	Sicily	the	mafia	just	does	not	do	it,	full	stop.4		The	Sicilian	mafia's	aversion	to	the	easy	and	constant	profits	of	the	sex	industry	is	something	of	a	puzzle.	Prostitution	is	a	market	where	there	is	a	high	demand	for	'protection';5	and	the	risks	and	penalties	are	low	compared	to,	say,	narcotics.		 A	historical	perspective	shows	the	ban	on	prostitution	to	be	even	more	intriguing.	The	Sicilian	mafia	today	comprises	many	of	the	same	families,	is	organised	along	the	same	lines,	uses	the	same	rituals,	and	adopts	the	same	tactics	as	
																																																								2		 Antonino	Calderone	(with	Pino	Arlacchi),	Gli	uomini	del	disonore	(Milan,	1992),	143,	29,	113.	4		 Ibid.,	5.	5		 Diego	Gambetta,	The	Sicilian	Mafia:	the	business	of	private	protection	(Cambridge,	Mass.,	1993).	
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	 This	essay	has	four	central	aims.	First,	to	understand	the	mechanics	of	early	'ndrangheta	involvement	in	the	sex	trade.	Second,	to	pinpoint	the	moment	in	time	when	pimping	ceased	to	appear	in	trial	records	of	Calabrian	mafia	activity.	Third,	to	assess	a	range	of	possible	explanations	for	that	change,	concluding	that	the	most	credible	explanation	lies	in	the	development	of	an	underworld	marriage	market	and	of	strategic,	dynastic	marriages	among	the	families	of	Calabrian	mafiosi.	The	fourth	aim,	closely	related	to	this	conclusion,	is	to	suggest	a	new	hypothesis	to	explain	the	origins	of	the	longstanding	aversion	to	involvement	in	the	sex	industry	among	Sicilian	mafiosi.		 These	central	aims	are	accompanied	by	reflections	deriving	from	an	engagement	with	scholarly	debate	and	the	primary	sources.	My	research	stands	at	the	meeting	point	of	two	strands	in	the	scholarship	on	mafia	crime	in	Italy.	The	first	is	a	school	of	historical	research	that	emerged	following	the	example	of	the	ground-breaking	trials	mounted	against	Cosa	Nostra	from	1986,	and	which	sought	to	analyse	mafia	crime	based	on	the	copious	sources	that	materialised	once	systematic	archival	work	was	undertaken.13	It	was	distinguished	from	previous	work	by	its	attempt	to	identify	the	presence	of	a	collective	criminal	agent,	the	mafia,	that	could	be	isolated	from	the	cloud	of	polemic	and	confusion	that	the	term	'mafia'	has	always	generated.																																																										13		 Lupo,	Storia	della	mafia,	op.	cit.	One	of	the	very	few	non-Italian	contributions	to	mafia	history,	Christopher	Duggan's	Fascism	and	the	Mafia	(New	Haven,	Conn.,1989),	put	forward	the	thesis--highly	controversial	even	then--that	Fascism	invented	the	mafia	as	part	of	its	efforts	to	establish	political	control	over	Sicily.	While	acknowledging	the	political	motives	behind	Fascism's	anti-mafia	operations,	Italian	scholars	have	produced	evidence	aplenty	to	explode	this	interpretation.	See	particularly,	Vittorio	Coco	and	Manoela	Patti,	Relazioni	mafiose.	La	mafia	ai	tempi	del	
fascismo	(Rome,	2010).	
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As	a	result,	the	courts,	and	subsequently	sociologists	and	criminologists,	have	been	able	to	make	use	of	a	large	number	of	first-hand	testimonies	from	mafia	women.		 A	complex	relationship	of	this	kind	between	sociology	and	the	reality	of	police	work	and	criminality	raises	historical	questions.	However,	there	is	as	yet	little	in	the	way	of	scholarship	that	reaches	back	beyond	the	contemporary	scenario.	In	other	words,	research	that	seeks	to	combine	the	two	academic	fields	outlined	above	is	in	its	very	early	stages.15	Studies	on	the	history	of	mafia	women	in	Calabria	are	particularly	thin	on	the	ground.		As	well	as	helping	to	fill	that	gap	in	our	knowledge,	the	work	presented	here	takes	the	findings	of	the	current	sociology	of	mafia	women	as	its	starting	point,	before	going	on	to	challenge	some	localised	aspects	of	it.		 One	reason	for	the	rarity	of	historical	research	into	mafia	women	is	that	it	is	objectively	difficult.	Writing	the	history	of	criminal	societies	that	are	secretive	by	their	very	nature	presents	obvious	challenges.	Those	challenges	are	multiplied	when	it	comes	to	the	women	who	live	and	operate	within	the	orbit	of	those	societies,	because	women	are	sometimes	ignored	by	the	state	authorities	that	inevitably	generate	the	bulk	of	the	documentary	record.	For	such	reasons,	it	is	worth	dwelling	at	the	outset	on	the	body	of	evidence	used	here.		 Calabria's	archives	are	frequently	in	a	poor	state.	The	catastrophic	earthquake	of	1908,	and	some	bad	custodianship	since,	have	created	many	gaps	in	the	record.	Moreover	Calabria's	politically	marginality	has	meant	that	its	mafia	has	attracted	far	less	attention	from	government	and	the	public	than	is	the	case	with	the																																																									15		 For	a	review	of	existing	research,	and	some	excellent	examples	of	new	historical	work	on	this	theme,	see	the	special	issue	of	Meridiana,	67	(2010),	'Donne	di	mafia',	especially	the	introduction:	Gabriella	Gribaudi	and	Marcella	Marmo,	‘Che	differenza	fa’.	
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II)	 Women	and	the	mafias	today	Mafias	remain	male-dominated.	Full	membership	of	the	sworn	brotherhoods	Cosa	Nostra	and	'ndrangheta	is	exclusively	a	male	prerogative.17	However	women	perform	a	crucial	and	(by	many	accounts)	increasingly	broad	and	influential	range	of	functions.		 The	figure	of	the	female	boss	has	captured	both	public	and	scholarly	attention	in	recent	years.18	However	female	bosses	remain	very	much	a	minority,	and	they	almost	always	act	as	avatars	of	a	male	relative	who	is	either	in	prison	or	in	hiding.19	Most	women	who	participate	actively	in	crime	tend	to	do	so	in	a	very	subordinate	role:	as	drug	mules,	for	example.	On	occasion,	women	have	taken	leading	roles	coordinating	drug	gangs.20	But	in	such	cases,	to	use	the	terms	developed	by	Alan	Block,	their	leadership	function	tends	to	be	exercised	as	part	of																																																									17		 The	'ndrangheta	does	award	the	status	of	sorella	d'omertà	(sister	of	omertà)	to	some	women,	but	the	little	we	know	about	this	rank	suggests	that	it	is	subordinate	and	separate	from	the	main	lines	of	the	organisation's	hierarchy.	For	a	fuller	discussion	see	Ingrascì,	op.	cit.	41-47.	18		 For	example	the	case	of	Giusy	Vitale,	the	mafiosa	from	Partinico	who	became	the	first	Sicilian	woman	charged	under	Italy's	mafia	association	laws,	is	discussed	in	Alessandra	Dino,	'Narrazioni	al	femminile	di	Cosa	Nostra',	Meridiana,	67	(2010).	19		 In	the	camorra,	where	gangs	tend	to	rely	more	heavily	on	family	ties	for	their	cohesion,	women	have	been	able	to	occupy	prominent	roles	with	greater	frequency.	In	the	'ndrangheta	and	Cosa	Nostra,	by	contrast,	the	fraternal	structure	means	that	there	are	more	frequently	male	substitutes	ready	to	replace	bosses	who	cannot	perform	their	leadership	function	for	one	reason	or	another.	20		 See	Ingrasci',	op.	cit.,	passim.	
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the	mafias'	'enterprise	syndicate'	operations,	rather	than	at	the	heart	of	the	'power	syndicate'	which	deploys	violence	to	dominate	territory--the	core	job	of	the	mafia	organisation	itself.21			 Mafia	women	perform	their	most	important	functions	within	the	family.	Not	coincidentally,	it	is	also	within	the	family	that	they	are	subjected	to	the	harshest	oppression.	Indeed	the	control	of	female	sexuality	is	a	key	aspect	of	the	way	mafias	manage	the	relationship	between	kinship	and	organisational	structure.	Young	women	are	pawns	to	be	deployed	on	the	chessboard	of	dynastic	marriage	that	brings	mafias	bloodlines	together.	When	an	alliance	is	made,	or	a	peace	brokered,	a	marriage	very	frequently	seals	the	deal.	In	the	'ndrangheta,	young	teenagers	are	often	forced	into	politically	important	marriages--and	they	are	expected	immediately	to	begin	breeding	the	next	generation	of	criminal	recruits	and	imparting	the	mafia	value	system	to	their	offspring.		 When	necessary,	mafiosi	enforce	norms	of	female	behaviour	with	violence.	High	standards	of	marital	fidelity	are	expected	of	'ndrangheta	women.	In	several	recent	cases	the	wives	of	'ndranghetisti	have	been	murdered	for	infidelity.	Even	widows	who	endeavour	to	set	up	new	romantic	ties	after	their	husbands'	deaths	have	been	targeted	in	honour	killings.	22																																																									21		 Alan	Block,	East	Side-West	Side:	Organizing	Crime	in	New	York	1930-1950	(Cardiff,	1980).	22		 See	Siebert,	Dino	et	al	cited	above.	Journalist	Lirio	Abbate	pulls	together	a	great	deal	of	trial	evidence	to	give	a	useful	portrait	of	contemporary	sexual	mores	in	the	'ndrangheta	in	Fimmine	ribelli.	Come	le	donne	salveranno	il	paese	dalla	
'ndrangheta	(Milan,	2013).	Giusi	Pesce,	who	gave	evidence	to	the	state	after	being	arrested	in	2010	for	being	part	of	the	powerful	Pesce	clan	of	the	'ndrangheta,	was	in	many	ways	typical	of	'ndrangheta	women.	Her	story	is	recounted	by	Alessandra	Cerreti,	the	prosecutor	to	whom	she	gave	evidence:	'Il	coraggio	della	verità',	in	
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	 However,	there	is	very	little	in	the	development	of	the	mafias	to	suggest	that	they	have	undergone	a	simple	transition	from	tradition	to	modernity.	Indeed,	one	of	the	achievements	of	recent	research	has	been	to	undermine	some	of	the	neater	and	more	teleological	narratives	into	which	their	history	has	been	shoehorned.	In	response	to	Siebert's	attempt	to	map	the	history	of	mafia	women	over	the	tradition-to-modernity	schema,	some	scholars	have	cited	archival	evidence	that	constitutes	an	obvious	challenge	to	it.	Female	names	leap	out	now	and	again	from	among	the	defendants	listed	in	early	Calabrian	trials.	Concetta	Muzzopapa	(age	40)	and	Rosaria	Testa	(age	26)	were	found	guilty	at	the	Palmi	assizes	in	1892.24	According	to	the	judge,	both	took	an	oath	to	become	mafia	members	‘by	making	blood	come	out	of	the	little	finger	of	their	right	hand	as	they	promised	to	maintain	secrecy’;	both	dressed	as	men	to	take	part	in	robberies	and	attacks.	These	two	women	have	been	cited	by	sociologists	eager	to	show	that	strong	mafia	women	are	not	a	novelty.25	But	as	yet,	such	intriguing	figures	have	not	received	the	kind	of	contextualisation	their	stories	merit.	This	article	will	endeavour	to	provide	that	contextualisation,	of	which	a	key	component	is	the	sex	industry.																																																																																																																																																																											reputation	and	arranging	marriages',	p.	35	of	‘Donne,	’ndrangheta,	’ndrine.	Gli	spazi	femminili	nelle	fonti	giudiziarie’,	Meridiana,	67	(2010).	24		 Archivio	di	Stato	di	Catanzaro,	Corte	d’appello	delle	Calabrie.	Marino	Francesco	+	147,	v.	336,	9	Sep.	1892.	25		 The	case	is	cited	by	Ingrascì,	‘Donne,	’ndrangheta,	’ndrine'.	
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III)	 Prostitution	and	the	state	in	Italy,	1860-45	Between	the	Cavour	law	of	1860	and	the	Merlin	law	of	1958,	Italy	adopted	a	regulatory	approach	to	the	sex	industry.	The	aim,	driven	by	fears	of	social	disorder,	venereal	disease,	and	racial	degeneration,	was	to	control	prostitutes	by	obliging	them	to	register	with	the	authorities,	undergo	medical	inspection,	and	work	in	state-approved	brothels.	Women	who	tried	to	dodge	the	regulatory	system	were	liable	to	punishment:	male	clients	and	pimps	were	not.		 Limited	reforms	in	1888,	1891	and	1905	aimed	to	take	the	repressive	edge	off	the	system	and	improve	the	functioning	of	the	sanatoria	and	clinics.	However,	very	soon	after	taking	power,	Mussolini	reversed	such	reforms	as	part	of	a	'normalization	of	sexuality'.26		 The	regulatory	regime	was	dysfunctional.	For	the	women,	it	meant	police	harassment,	stigmatisation,	and	confinement	in	notorious	state	sanatoria.	The	state-approved	brothels	imposed	price	caps	and	taxes,	and	corralled	the	prostitutes	in	a	way	incompatible	with	working	part-time	and/or	for	a	short	period	as	many	women	wanted	to	do.27	Furthermore,	police,	brothel-keepers	and	medical	staff	were	afforded	ample	opportunities	to	exploit	women	financially	and	sexually.	Madams,	for	example,	were	notorious	for	loan	sharking.28		 Women	frequently	tried	to	evade	the	system:	the	number	of	so-called	'clandestine	prostitutes'	was	far	higher	than	the	number	registered	with	the																																																									26		 Victoria	De	Grazia,	How	Fascism	Ruled	Women.	Italy,	1922-1945,	Berkeley,	1993,	42-5.	27		 L.	Valenzi,	Donne,	medici	e	poliziotti	a	Napoli	nell'Ottocento.	La	prostituzione	
tra	repressione	e	tolleranza	(Naples,	2000),	45-6.	28		 Ibid.	Mary	Gibson,	Prostitution	and	the	state	in	Italy,	1860-1915	(New	Brunswick,	1986)	153-5.	
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																																																								29		 Gibson,	op.	cit.,	105.	30		 Valenzi,	op.	cit.,	53.	31		 'Except	in	the	South,	where	the	Camorra	and	Mafia	already	controlled	rings	of	prostitutes,	it	was	primarily	women	who	ran	the	closed	houses	and	organised	the	subculture	of	clandestine	prostitution'	(Gibson,	op.	cit.,	p.	154).	32		 Marcella	Marmo,	'L'onore	dei	violenti,	l'onore	delle	vittime.	I	linguaggi	dell'estorsione',	in	Marcella	Marmo,	Il	coltello	e	il	mercato.	La	camorra	prima	e	dopo	
l'Unità	d'Italia	(Rome-Naples,	2011).	
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patrona	annurata	(honoured	patroness).36	In	other	words,	the	heavily	masculine	language	of	honour	was	extended	to	female	brothel-keepers	whose	loan-sharking	and	pandering	provided	significant	revenue.37			 Manifestly	this	is	all	a	long	way	from	the	supposedly	'traditional'	domestic-familial	role	of	mafia	women.	Of	course,	it	is	likely	that	the	private	dimensions	of	camorra	women's	lives	(mothering,	marriage,	and	so	on)	were	not	of	interest	to	the	police	whose	documentation	we	largely	rely	on.	Nevertheless,	it	seems	clear	that	if	some	of	the	camorra	women	of	late-nineteenth-century	Naples	were	wives	and	mothers,	then	those	roles	were	made	far	from	traditional	by	the	fact	that	many	such	women	were	also	lovers,	prostitutes	and	madams.																																																									35		 A.	Migliaccio	e	I.	Napolitano,	‘Donne	violente	e	donne	criminali	a	Napoli	nelle	fonti	di	polizia	giudiziaria	(1888-94)’,	Meridiana,	67	(2010),	p.	101-.	On	female	usurers	in	Naples,	see	C.	Castellano,	'La	mercantessa	e	la	mediatrice.	Storia	di	un	circuito	usuraio	nella	Napoli	di	fine	'800',	Quaderni	Storici,	83	(1993).	36		 A.	De	Blasio,	Nel	paese	della	camorra	(L'Imbrecciata)	(Naples,	1901),	39.	37		 See	Marmo,	'L'onore	dei	violenti',	op.	cit.,	177.	
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IV)	 Marina	Lemma	and	the	mafosi	of	the	plain	of	Gioia	Tauro	In	1901,	the	Catanzaro	Appeal	Court	ruled	on	the	case	of	a	gang	active	since	at	least	1895	on	the	plain	of	Gioia	Tauro	on	Calabria's	Tyrrhenian	coast.38	There	were	230	defendants	in	the	trial	known	as	'Auteri	Felice	+	229',	making	this	a	large	case,	but	not	exceptionally	so.	One	Francesco	Albanese,	known	as	'Tarra'	by	the	other	affiliates,	committed	two	murders	on	his	boss's	orders.	Faced	with	a	life	sentence,	he	talked.		 The	gang	strongly	resembled	those	portrayed	in	other	trials	across	southern	Calabria.	All	members	underwent	an	initiation	ritual	and	had	to	pay	a	fee	on	joining.	Junior	affiliates,	known	as	picciotti	('lads')	were	grouped	into	a	Minor	Society.	(Hence	the	name	of	picciotteria	by	which	the	Calabrian	mafia	was	often	known	in																																																									38		 Archivio	di	Stato	di	Catanzaro,	Corte	di	Appello	delle	Calabrie	in	Catanzaro,	Auteri	Felice	+	229,	25	February,	1901.	See	also	an	earlier	stage	in	the	same	trial:	Archivio	di	Stato	di	Catanzaro,	Corte	di	Appello	delle	Calabrie,	Sezione	accusa,	Auteri	Felice	+	316,	7	Dec.	1899.	When	it	passed	through	the	Palmi	Assizes,	this	trial	was	also	covered	in	the	press	in	Calabria	(see	Cronaca	di	Calabria,	27	July	1900,	'Il	gran	processo	di	Palmi.	248	affiliati	alla	mala	vita'	and	30	Sep.	1900,	'Il	colossale	processo	di	Palmi')	as	well	as	beyond	it	(see	the	Neapolitan	daily	Il	Mattino,	11	Sep.	1900--an	article	reproduced	on	pp.	92-	of	De	Blasio,	Nel	paese	della	camorra	(op.	cit.)).	
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this	period.)	The	picciotti	owed	a	duty	of	obedience	to	the	senior	members,	known	as	camorristi,	who	belonged	to	the	Major	Society.	(This	double	structure,	designed	to	limit	access	to	information	and	thus	shield	the	bosses,	can	also	be	found	in	many	accounts	of	the	camorra;	'ndrangheta	Locals	today	still	have	a	Major	and	a	Minor	Society.)		 Many	of	the	accused	in	Auteri	Felice	+	229	were	former	convicts.	Most	were	employed	at	a	low	level	in	the	rural	economy	(carters,	shepherds,	peasant	labourers).	One	or	two	had	become	rich	through	crime--notably	the	boss,	a	39-year-old	peasant	called	Carmine	Ricevuto.	Moreover,	in	a	period	when	Italy	had	comparatively	restricted	suffrage,	one	or	two	were	important	enough	to	blame	their	enemies	in	the	factional	politics	of	local	government	for	their	judicial	plight.		 The	gang's	local	cells	were	based	in	towns	and	villages	across	the	Plain	of	Gioia	Tauro	and	up	into	the	foothills	of	the	Aspromonte	massif	that	overlooks	it:	places	like	Palmi,	Rosarno,	Polistena	and	Cittanova	that	are	still	notorious	today.	However	the	judge	was	clear	that	these	cells	were	part	of	a	single	network,	brought	together	by	business	(notably	cattle	rustling--animals	stolen	in	one	locality	were	sold	elsewhere),	by	homologous	structures	and	rituals,	and	by	the	boss's	authority:	the	judge	colourfully	called	Ricevuto	'the	grand	master,	the	supreme	boss,	the	Pontifex	Maximus	of	the	criminal	association'.	Ricevuto's	followers	engaged	mainly	in	robbery	and	extortion.39	The	association	had	its	own	disciplinary	code	and	internal	trials.	Disputes	would	sometimes	be	resolved	by	ritualised	dagger	duels.																																																									39		 The	agriculture	here	was	largely	export-orientated	crops	such	as	olives,	vines	and	citrus	fruit,	making	it	one	of	the	wealthier	areas	of	this	part	of	Calabria.	It	bears	many	similarities	to	the	so-called	Conca	d'Oro	around	Palermo	which	was	the	cradle	of	the	Sicilian	mafia.	
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Many	of	the	affiliates	in	these	early	trials	had	gang	tattoos	and	a	flamboyant	dress	code	(flared	trousers	and	a	butterfly-shaped	quiff).	Again,	these	are	aspects	also	found	in	many	accounts	of	the	camorra.		 Carmine	Ricevuto	and	his	men	were	also	typical	of	their	peers	brought	to	trial	elsewhere	in	that	they	were	pimps.	Profiting	from	prostitution	was	integral	to	the	life	of	the	early	'ndrangheta.	There	were	frequent	cases	where	the	affiliates	used	a	brothel	as	a	headquarters.		 The	judge's	ruling	in	the	case	of	Auteri	Felice	+	229	is	particularly	insightful	because	it	devotes	space	to	the	relationships	between	the	affiliates	and	their	women.	(Information	that	helps	make	a	bewildering	skein	of	sexual	entanglements	a	little	clearer	is	inserted	in	square	brackets	in	this	excerpt):		 Woman	contributed	in	important	ways	to	reinforcing	the	ties	that	united	this	shadowy	society	and	brought	her	own	contribution	to	crime.	Thus	we	see	that	Giuseppe	Raso	forced	Francesco	Magnoli	to	marry	his	sister.	When	she	refused,	Magnoli	got	involved	in	an	underworld	duel	that	Angelo	Chiaro	[the	underboss	of	Cittanova],	Francesco	Ascone	Francesco	and	Giuseppe	Ricevuto	were	drawn	into.	Thus	we	also	see	that	Domenico	Mazzullo	did	not	think	himself	above	getting	engaged	to	Vincenzo	Giovinazzo’s	daughter,	and	Francesco	Guerrisi	married	Giuseppe	'the	Monk'	Cutrì’s	daughter.	[Giuseppe]	Nunnari	married	the	prostitute	Stella	Belcaro	[who	also	had	a	lover	called	Giuseppe	Barone];	and	[Alfredo]	Cannizzaro	was	obliged	to	marry	Parisi	[a	prostitute]	who	was	lavish	in	her	caresses	and	kisses	with	Angelo	Chiaro	[the	
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underboss,	who	had	recently	slashed	her	face	with	a	razor].	Rosa	Monteleone	dispensed	her	favours	to	[Domenico]	Belcastro	and	[Giuseppe]	Cutrì.	Both	Francesco	Giancotta	[probably	the	underboss	of	Polistena]	and	Domenico	Giuliano	were	entwined	in	the	arms	of	Marina	Lemma	[on	whom,	more	below];	while	Vincenzo	Ursida’s	wife	shared	the	nuptial	bed	with	the	other	affiliate	Antonio	Paonni—as	she	once	did	with	Domenico	Scullari	who	was	subsequently	murdered.	[Vincenzo	Ursida	was,	it	seems,	driven	insane	by	his	wife's	infidelities,	and	by	his	own	complicity	in	them.]		 ......		 Nor	did	the	association	deny	its	affiliates	orgiastic	indulgence	with	vulgar	streetwalkers--indulgence	of	a	kind	that	is	wholly	appropriate	to	the	dishonest.	Such	women,	impelled	by	poverty,	hunger,	cold,	deprivation	and	abandonment,	are	certainly	not	the	objects	of	public	indignation	but	are,	instead,	pitied	as	the	wretched	victims	of	the	abuse	and	tyranny	they	undergo	at	the	abject	hands	of	unmentionable	people.	The	trial	found	that,	despite	being	repeatedly	beaten	and	slashed	with	razors,	the	women	in	question	had	not	allowed	themselves	to	become	accomplices	in	any	crime	at	all.	 		 		Here	'ndrangheta	pimps	used	access	to	the	sexual	favours	of	prostitutes	and	other	women	as	a	way	of	recruiting	men	to	the	association	and	maintaining	their	loyalty.	The	affiliates	regarded	sex	as	a	perk	of	the	job.	They	married	prostitutes,	and	pimped	their	spouses	and	female	relatives.	When	fighting	broke	out	between	
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affiliates	over	women	or	'honour',	as	it	frequently	did,	it	was	difficult	to	disentangle	sexual	jealousy	and	business	rivalry	in	their	motives.40			 Violence	was	frequent.	On	one	occasion,	the	boss	Carmine	Ricevuto	ordered	one	of	his	underlings	to	rape	the	daughter	of	a	landowner	who	had	become	so	fed	up	with	the	mafia's	racketeering	that	he	sold	his	flock.41	But	the	women	within	the	gang's	orbit	were	even	more	likely	to	suffer	rapes,	forced	marriages	and	beatings.	The	most	characteristic	violent	gesture	was	the	sfregio.		 Nevertheless,	not	all	women	were	victims.	Among	the	main	rhetorical	targets	of	the	judge's	ruling	was	the	woman	at	the	centre	of	the	gang's	sexual	entanglements	and	'the	symbol	of	this	social	union':	Marina	Lemma,	a	41-year-old	spinner	from	Rizziconi.	'The	slut	Marina	Lemma'	was	'a	true	criminal	prostitute',	'a	woman	risen	from	the	putrefying	slums'	whose	'sinful	habits	had	corrupted	her	to	the	marrow'.	Her	brothel	was	a	gang	meeting	place.	She	recruited	young	girls	as	prostitutes,	and	'habituated	young	men	to	a	life	of	dissipation'.	Occasionally	she	dressed	in	men's	clothing	to	go	along	on	armed	robberies.			 Marina	Lemma	thus	occupied	a	strategic	role	in	the	gang's	finances	and	relational	fabric.	She	was	seemingly	rewarded	with	formal	status:	the	judge	describes	her	as	'in	every	respect	a	partner	(consociata)'	in	the	criminal	organisation.	The	fact	that	she	was	allowed	to	participate	in	robberies	dressed	as	a	man	may	also	have	symbolised	her	exceptional	status.																																																										40		 In	their	study	of	Naples,	Migliaccio	and	Napolitano	(op.	cit.)	point	out	that,	in	many	cases,	the	police	used	'lover'	as	a	synonym	of	'protector	of	prostitutes'	when	it	came	to	recording	episodes	of	violence	against	women	(99,	note	10).	41		 One	newspaper	report	says	that	the	landowner	in	question	was	also	an	affiliate	of	the	picciotteria.	See	Il	Mattino,	11	Sep.	1900	as	reproduced	on	92-	of	De	Blasio,	Nel	paese	della	camorra	(op.	cit.).	
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involves	broader	reputational	considerations.49	Put	another	way,	mafiosi	are	trying	to	proclaim	their	'right	to	rule'	by	claiming	to	adhere	to	values	more	rigid	and	venerable	than	those	of	the	society	around	them.		 One	further	caveat:	the	'ndrangheta	emerged	in	a	very	wide	variety	of	social	environments:	from	the	city	of	Reggio	Calabria,	to	the	towns	and	villages	of	the	plain	of	Gioia	Tauro	with	its	commercial	agriculture	and	fragmented	pattern	of	property	ownership,	to	the	remoter	corners	of	the	Aspromonte	massif,	with	its	pastoral	economy	and	larger-scale	property	holdings.	In	these	different	territories,	the	'ndrangheta	underwent	the	same	transformation	in	its	relationship	to	prostitution.	So	any	explanation	for	that	transformation	in	terms	of	social	trends	needs	to	apply	very	widely.		 Amid	all	the	upheavals	of	the	early	twentieth	century,	and	all	the	varying	types	of	community	that	hosted	'ndrangheta	cells,	it	is	not	likely	that	we	will	identify	any	broader	changes	in	family	life	or	sexual	mores	that	might	explain	the	transformation	that	is	at	issue	here.	Certainly	nothing	in	the	primary	sources	or	secondary	literature	hints	at	such	an	explanation	or	offers	viable	prompts	for	further	research.	A	brief	survey	of	what	we	know	about	peasant	mores	in	the	period	concerned	gives	some	idea	of	why	I	believe	this	to	be	the	case.	(For	the	sake	of	exposition,	I	shall	leave	aside	the	fact	that	not	all	'ndranghetisti	could	be	described	as	peasants.)		 With	its	lurid	accounts	of	promiscuity	and	violence,	Auteri	Felice	+229	of	1901	describes	a	milieu	that	was	very	different	to	the	mores	that	typified																																																									49		 See	Salvatore	Lupo,	'La	mafia:	definizione	e	uso	di	un	modello	virilista',	
Genesis,	2,	2	(2003).		
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substantial	parts	of	the	peasantry.	In	Calabria	the	peasant	family	was	primarily	an	economic	unit:	the	labour	of	women	and	children	was	a	fundamental	support	to	the	seasonal	or	otherwise	precarious	earning	capacity	of	men--increasingly	so	as	the	nineteenth	century	wore	on.	Hence	the	growing	incidence	of	marrying	young	and	producing	children	quickly.	Many	landowners	regarded	bachelors	as	unreliable	and	only	rented	plots	to	'good	family	fathers'--as	many	contracts	stipulated.	Morality	and	economic	viability	were	profoundly	linked.50	Viewed	from	within	this	family	culture,	the	sex	lives	of	the	picciotti	would	surely	have	seemed	like	anarchy.	(Which	perhaps	explains	why	Marina	Lemma	so	horrified	the	judge	who	sentenced	her.)		 However,	this	cult	of	family	unity	was	not	universal.	Across	Southern	Italy	and	Sicily	there	were	men	in	the	rural	economy,	particularly	itinerant,	semi-indigent	day-labourers	and	herdsmen,	whose	behaviour	was	subject	to	no	such	controls.	Figures	like	these	were	over-represented	among	the	'ndranghetisti	who	first	came	to	trial	in	the	1880s--although	by	no	means	all	of	them	conformed	to	the	type.	Women	involved	in	seasonal	work,	such	as	olive-picking,	probably	had	some	sexual	freedom	too.51		 Mass	emigration	worked	important	changes	on	Calabrian	rural	life.	Emigrants	were	men	of	working	age,	and	their	departure	had	a	very	disruptive	short-term	effect	on	many	families.	In	the	medium	term,	as	emigrants	sent	home	some	of	their	earnings	and	the	shortage	of	labour	drove	up	peasant	wages	and																																																									50		 Piero	Bevilacqua,	'Uomini,	terre,	economie',	in	Piero	Bevilacqua	e	Augusto	Placanica	(eds),	La	Calabria,	Storia	d'Italia.	Le	regioni	dall'Unità	a	oggi	(Turin,	1985),	especially	295-315.	51		 For	a	consideration	of	these	themes	that	reaches	far	beyond	the	specificities	of	mafia	groups,	see	Ida	Fazio,	'The	family,	honour	and	gender	in	Sicily:	models	and	new	research',	Modern	Italy,	9,	2	(2004).	
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	 The	'ndrangheta	was	certainly	affected	by	mass	migration:	its	North	American	colonies	date	back	to	the	peak	years	of	the	exodus	before	the	Great	War.	Could	the	new	international	networking	among	Calabrian	gangsters	have	discouraged	pimping?	We	do	not	yet	have	enough	research	on	the	'ndrangheta's	international	spread	to	reach	firm	conclusions.	However,	there	are	good	grounds	for	thinking	that,	if	anything,	the	links	with	the	new	world	of	criminal	opportunity	in	North	America	discouraged	pimping	rather	less	than	whatever	was	happening	back	home:	mafiosi	in	the	USA	have	the	same	taboo	as	their	Old	World	cousins,	but	are	traditionally	much	more	lax	about	observing	it.53		 The	Great	War	was	another	great	motor	of	social	change	in	the	region.	But	here	again	there	is	no	hint	of	a	reason	for	the	'ndrangheta's	move	away	from	the	sex	industry.	There	are	no	organised	crime	trials	that	date	from	the	years	of	the	conflict	itself	because	mass	conscription	led	to	a	suspension	of	'ndrangheta	activity.54		A	rapid	criminal	resurgence	in	the	immediate	postwar	years	is	evident	from	trials	and	other	sources.	But	amid	all	the	extortion	and	violence,	pimping	carried	on	as	before.	One	case	is	emblematic:	Domenico	Noto,	who	came	to	trial	in	1923,	had	a	spotless	wartime	record	as	a	pilot	before	returning	home	in	1919	and	rapidly	rising	to	become	the	mafia	boss	of	Antonimina;	he	was	a	panderer	and	convened	gang	meetings	in	a	prostitute's	house.55																																																											53		 Paoli,	Mafia	Brotherhoods,	op.	cit.,	loc.	cit.		54		 In	his	inaugural	address	for	the	judicial	year,	given	on	10	January	1919,	the	Chief	Prosecutor	of	Catanzaro	said	that	crime	had	fallen	because	of	mass	recruitment,	and	expressed	concerns	about	what	would	happen	when	the	troops	returned	to	Calabria:	his	fears	proved	to	be	justified.	See	Rodolfo	Loffredo,	Discorso	
inaugurale	nella	Corte	d’Appello	di	Catanzaro.	10	gennaio	1919	(Cagliari,	1919),	45-6.	55		 Archivio	di	Stato	di	Catanzaro,	Corte	di	Appello	di	Catanzaro,	Sentenze,		
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carried	heavier	penalties	in	any	case.57	Thus	Fascism's	prostitution	policy	was	substantially	that	adopted	during	the	Liberal	period	(and	indeed	after	1945),	and	Article	534	does	not	seem	to	have	changed	mafia	behaviour.		 However,	it	is	still	possible	that	the	regime's	other	actions	on	sex	and	sexuality	had	an	impact.	In	the	mid-1920s,	a	crackdown	on	public	manifestations	of	immorality,	including	prostitution,	began.	After	1927,	pro-natalist	policies	combined	stick	(a	ban	on	abortion,	the	bachelor	tax)	and	carrot	(welfare,	career	incentives	for	prolific	fathers)	in	an	attempt	to	increase	the	population.58	This	raises	the	question	of	whether	the	period	of	moralistic	and	pro-natalist	activism	had	any	influence	on	organised	crime.		 Pro-natalist	policies	failed	even	in	the	urban	centres	of	the	North	and	Centre.	It	would	be	profoundly	surprising	if	they	worked	any	better	in	Calabria,	with	its	notoriously	faction-ridden	state	and	party	machinery.59	As	far	as	the	specific	issue	of	prostitution	is	concerned,	there	is	some	documentation	that	allows	us	a	glimpse	of	what	was	happening	on	the	ground	because	the	police,	who	were	at	the	forefront	of	the	implementation	drive,	were	subject	to	inspections	by	the	Ministry	of	the	Interior.																																																									57		 In	Spanò	Demetrio	+	106,	several	women	were	listed	among	the	accused.	All	were	acquitted	of	the	charge	of	membership	of	a	criminal	organisation.	Only	one,	a	prostitute	called	Teresa	Provenzano	whose	house	was	used	as	a	meeting-place	by	the	gang,	was	convicted	on	any	other	charge,	and	she	had	her	two-year	sentence	for	theft	waived	because	of	the	time	she	had	spent	on	remand.	This	outcome	was	typical	of	the	many	'ndrangheta	trials	hitherto	that	prostitutes	had	been	caught	up	in:	most	were	deemed	to	be	acting	under	duress--a	conclusion	that	seems	likely	to	be	an	accurate	reflection	of	the	relationship	such	women	had	with	organised	crime.	58		 De	Grazia,	How	Fascism	Ruled	Women,	op.	cit,	41-76.	59		 On	Fascism	in	Calabria,	see:	Vittorio	Cappelli,	Il	fascismo	in	periferia.	La	
Calabria	durante	il	Ventennio	(Lungro	di	Cosenza,	1998);	Jonathan	Steinberg,	‘Fascism	in	the	Italian	South:	the	case	of	Calabria’,	in	David	Forgacs	(ed.),	Rethinking	
Italian	Fascism.	Capitalism,	Populism	and	Culture	(London,	1986).	
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There	are	records	of	two	major	waves	of	ministerial	inspections	of	police	stations	in	Calabria:	the	first	in	the	mid-1920s,	when	Fascism	was	still	a	fragile	edifice;	the	second	in	the	mid-late	1930s,	when	the	regime	was	at	its	strongest.60		 The	first	wave	revealed	very	ramshackle	policing	structures	in	the	most	'ndrangheta-infested	zones	in	the	years	after	the	Great	War.	In	the	port	township	of	Villa	San	Giovanni	and	in	Palmi	on	the	plain	of	Gioia	Tauro	the	police	still	operated	from	temporary	shacks	erected	following	the	1908	earthquake.	Few,	if	any,	police	stations	kept	the	required	registers	of	brothels,	prostitutes	and	pimps.61		 By	1926,	in	Reggio	Calabria	at	least,	the	picture	may	have	improved:	the	inspector	states	that	brothels	were	being	monitored	appropriately.62	But	if	this	inspection	indicates	that	the	state	was	now	better	at	controlling	the	sex	industry	(leaving	aside	the	clandestine	part	of	it),	other	documents	point	to	very	different	conclusions.	Remarkably,	in	1929,	an	inquiry	into	the	conduct	of	Reggio	Calabria's	Chief	of	Police	found	that	his	wife	had	successfully	lobbied	for	a	city	brothel	to	extend	its	opening	hours.	She	also	helped	get	a	firearms	licence	for	a	butcher	who	was,	mysteriously,	spotted	several	times	slaughtering	goats	at	her	house.	The	inspector	concluded	she	had	also	taken	a	bribe	to	get	a	man	with	a	criminal	record	exempted	from	a	police	caution.	The	man	in	question,	Giuseppe	Barone,	may	have																																																									60		 All	of	the	inspection	reports	are	contained	in	Archivio	Centrale	dello	Stato,	Ministero	Interno	–	Dir.	Gen.	P.S.	–	Divisione	Personale	PS	(1890-1966)	–	Versamento	1963	(hereafter	ACS	Divisione	Personale).	61		 ACS	Divisione	Personale,		b.184:	reports	on	Reggio	Calabria	dated	16	June	1923,	19	Dec.	1924;	reports		on	Palmi	dated	23	Sep.	1923,	16	Mar.	1925;	reports	on	Gerace	Marina	dated	16	July	1923,	19	Dec.	1924;	reports	on	Villa	San	Giovanni	dated	19	Dec.	1924.	ACS	Divisione	Personale,		b.194:	report	on	Nicastro	dated	19	Dec.	1924.	62		 ACS	Divisione	Personale,		b.184:	report	dated	30	June	1926.	
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passim.	64		 ACS	Divisione	Personale,		b.184:	inspection	dated	30	Sep.	1937.		65		 Inspection	of	16	Nov.	1937	(ibid.).	66		 ACS	Divisione	Personale,		b.174:	inspection	dated	10	July	1936.	67		 ACS,	Divisione	Personale,		b.184:	report	dated	16	Nov.	1937.	
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other	than	the	reports	I	have	focused	on	here	tell	us	that	the	police	were	susceptible	to	'ndrangheta	infiltration	at	a	high	level.68		 Of	course	police	control	over	prostitution	can	be	unofficial	as	well	as	official:	corrupt	officers	can	become	panderers.	However,	the	evidence	of	the	police	inspections	probably	rules	out	the	possibility	that	systematic	unofficial	police	control	over	the	sex	industry	replaced	mafia	control.	No	inspection	from	the	1920s	or	1930s	reported	policemen	acting	as	pimps.	It	should	be	born	in	mind	that,	as	had	been	the	case	since	the	foundation	of	Italy's	Pubblica	Sicurezza	after	national	unification,	the	private	lives	of	officers	were	subject	to	tight	controls.69		 A	contrasting	hypothesis	about	the	disappearance	of	prostitution	from	'ndrangheta	trials	after	1933	is	that	the	state	simply	began	to	ignore	this	dimension	of	the	mafia's	activities.	But	the	evidence	of	earlier	trials	weighs	against	this	explanation:	prostitutes	were	just	too	valuable	to	the	prosecution.	For	nigh-on	half	a	century	before	Spanò	Demetrio	+	106	of	1933,	judges	had	adopted	a	consistent	attitude	to	the	prostitutes	caught	up	in	Calabrian	organised	crime.	On	the	one	hand,	madams	were	subjected	to	the	full	force	of	the	law.	On	the	other	hand,	the	majority	of	women	in	the	sex	industry	were	regarded,	with	paternalistic	sympathy,	as	victims.	In	August	1930,	one	judge	ruled	on	a	case	involving	'ndrangheta	cells	operative	in																																																									68		 See	the	allegations	about	the	prefecture	and	questura	of	Reggio	Calabria	in	1933	reported	in	Cappelli,	Il	fascismo	in	periferia	(op.	cit.),	147-50.	69		 The	personal	files	on	policemen	in	the	Liberal	period	contain	many	reports	on	marital	infidelities	and	other	sexual	misdemeanors.	See	for	example	the	career	of	a	future	Chief	of	Police,	Ermanno	Sangiorgi,	in	John	Dickie,	'Ritratto	di	questore	con	mafia',	in	Salvatore	Lupo	(ed.),	Il	tenebroso	sodalizio.	Il	primo	rapporto	di	polizia	sulla	
mafia	siciliana	(Rome,	2011).	For	the	Fascist	period	in	Calabria,	see	ACS,	Divisione	Personale,	b.179:	report	on	Reggio	Calabria	dated	15	Mar.	1935;	b.	184:	report	on	Reggio	Calabria	dated	8	July	1938.	
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villages	north	of	Reggio	Calabria.70	A	young	woman	called	Santa	Giglietta	was	violently	raped	for	refusing	the	advances	of	one	of	the	boss's	henchmen.	The	judge	made	a	point	of	rejecting	any	attempt	by	the	defence	to	play	down	the	value	of	her	evidence	on	the	grounds	that	she	was	a	prostitute:		 There	is	no	reason	to	dwell	on	Miss	Giglietta's	moral	record	so	as	to	be	indulgent	toward	those	guilty	of	the	carnal	violence	perpetrated	against	her.	As	far	as	the	trial	was	able	to	ascertain,	she	is	a	half-stupid	wretch	of	a	girl.	But	even	the	most	lowly	of	prostitutes	very	much	has	the	right	to	say	no.		Thus	there	seems	no	plausible	reason	why	the	state	would	suddenly	begin	to	ignore	this	category	of	women	as	witnesses	during	the	large	anti-mafia	operations	of	the	1930s.		 To	conclude:	although	the	regime's	police	in	Calabria	did	not	regard	controlling	prostitution	as	a	major	priority,	it	may	be	just	be	that	they	became	more	efficient	at	it	as	the	ventennio	wore	on.	The	indications	to	support	the	hypothesis	that	state	protection	supplanted	'ndrangheta	protection	in	the	sex	industry	in	the	1930s	are	not	very	strong,	but	they	cannot	be	entirely	discounted.		 This	body	of	evidence	also	suggests	we	evaluate	a	variant	of	the	same	hypothesis:	that	is,	that	the	gangsters	themselves	came	to	appreciate	the	risks	inherent	in	the	sex	industry.	The	relationship	between	a	pimp	and	his	women																																																									70		 Archivio	di	Stato	di	Reggio	Calabria.	Tribunale	di	Reggio	Calabria.	Sentenze:	1923,	1924,	1926,	1927,	1928,	1930.	Sent.	14-8-1930,	Passalacqua	Giuseppe	+	19,	vol.	234.	
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tended	to	be	both	sexually	intimate	and	violently	oppressive:	thus	prostitutes	had	access	to	a	great	deal	of	information	about	criminal	activity,	and	at	the	same	time	they	were	likely	to	seek	refuge	with	the	law	sooner	or	later.	The	fact	that	Fascism	stepped	up	police	and	judicial	action	against	prostitution	from	1923,	and	against	Calabrian	organised	crime	from	1927,	may	plausibly	have	tipped	the	balance	in	criminals'	assessment	of	the	costs	and	benefits	of	pimping.71		 However	plausible	this	last	argument	may	be	prima	facie,	there	are	some	facts	that	suggest	that	the	actions	of	the	Fascist	police	do	not,	on	their	own,	constitute	a	sufficiently	strong	explanation	for	the	'ndrangheta's	abandonment	of	prostitution.	For	one	thing,	the	Interior	Ministry	inspections	cited	here	come	from	a	chronologically	restricted	sample,	which	begins	with	the	period	immediately	following	the	Great	War.	This	was	a	time	when	the	rule	of	law	was	notoriously	weak--not	just	in	Calabria,	but	nationally,	and	not	just	in	relation	to	prostitution.	By	then	'ndranghetisti	had	been	pimping	since	the	1880s--a	period	which	was	not	always	characterised	by	the	same	lawlessness	as	1919-23.	Moreover,	in	Calabria,	the	regime's	drive	against	organised	crime	in	the	late	1920s	was	neither	vastly	bigger	nor	markedly	more	rigorous	than	the	roundups	of	the	1880s	and	'90s.	Early	





passage	of	the	judge's	ruling	demonstrates,	in	passing,	just	how	closely	superimposed	marriage	and	organisational	ties	had	now	become:		 [Domenico]	Bova	had	a	personal	motive	for	taking	revenge	for	the	arrest	of	his	loved	ones	by	acting	against	those	whom	he	suspected	of	being	responsible.	He	was	the	nephew	of	Raffaele	Bova--the	dangerous	member	of	the	criminal	association	who	is	now	behind	bars--and	was	engaged	to	be	married	to	Fortunata	Morena,	who	is	herself	the	sister	of	three	men	who	have	also	been	charged	with	membership	of	a	criminal	association	[....].	She	is	also	the	sister-in-law	of	both	Giuseppe	Oliveri,	the	former	underworld	boss	of	San	Roberto,	and	of	his	underboss	Luigi	Brizzo.			Another	judge,	in	a	1934	trial	in	Reggio	Calabria,	highlighted	the	close	intertwining	of	kinship	ties	and	the	mafia's	structure:	'The	associative	bond	linking	the	various	members	of	the	criminal	society	(...)	was	reinforced	by	the	spirit	of	solidarity	and	cohesion	deriving	from	links	based	on	kinship	and	affinity.'72	There	are	no	observations	of	this	kind	in	earlier	rulings.		 In	such	circumstances,	where	the	'ndrangheta	was	beginning	to	draw	strength	from	family	ties	to	a	much	greater	extent	than	before,	marriages	became	newly	significant.	On	14	October	1927,	a	carabiniere	was	shot	dead	in	Calimera	near	Vibo	Valentia.	The	background	to	the	case	concerned	two	families,	both	well																																																									72		 Sentenza	istruttoria	contro	Cama	Quinto	+	28,	25	Feb.	1934,	contained	in	Archivio	di	Stato	di	Reggio	Calabria,	CAssRC,	Processo	Cama	Quinto	+	28	(Associazione	a	delinquere	di	Armo	di	Gallina),	1934,	b.	327.	
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VI)	 Conclusions	The	'southern	Italian	family'	(recent	scholarship	has	in	fact	undermined	the	idea	that	there	is	any	such	thing)	has	been	blamed	for	a	great	deal	over	the	years,	such	as	the	weakness	of	civic	values	and,	of	course,	the	mafia.77	The	figure	of	the	traditional	mafia	woman	is	perhaps	the	last	remnant	of	that	stereotype.	It	is	abundantly	clear	that,	in	Calabria,	the	supposedly	traditional,	family-oriented	mafia	woman	is,	in	reality,	a	recent	invention.	Such	features	of	the	'ndrangheta's	internal	culture	as	female	honour,	the	disapproval	of	divorce	and	(flagrant)	adultery,	the	love	of	big	weddings,	and	the	taboo	on	pimping,	are	not	'archaic	codes'.78	Rather	they	are	old	instruments	deployed	in	a	modern	context,	by	a	distinctly	modern	organisation.		 However	the	mechanics	of	the	'ndrangheta's	move	away	from	pimping	remain	obscure.	It	may	be	that	there	was	a	Darwinian	process:	perhaps	groups	involved	in	prostitution	declined	as	prostitutes	testified	to	the	authorities,	and	as	rival	factions	reinforced	by	a	network	of	marriage-based	alliances	were	able	to	out-fight	and	out-manoeuvre	the	pimps.	Nor	do	we	know	whether	this	transformation	was	influenced	by	centrally	enforced	rules.	The	'ndrangheta	probably	had	a	dispute-resolving	body	called	the	Gran	Criminale	in	this	period,	and	one	of	its	roles	was	to	intervene	in	disagreements	over	betrothals.	But	there	is	no	record	of	its	intervening	over	pimping.	79																																																									77		 Fazio,	'The	family,	honour	and	gender	in	Sicily'	(op.	cit.).	78		 Paul	Ginsborg,	Italy	and	its	Discontents,	1980-2001	(London,	2001),	199.		79		 On	the	'ndrangheta's	highest	body,	see	Fabio	Truzzolillo,	'Criminale	e	Gran	Criminale.	La	struttura	unitaria	e	verticistica	della	’ndrangheta	delle	origini',	
Meridiana,	77	(2013).	
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	 It	would	be	interesting	to	use	trial	evidence	to	trace	the	evolution	of	'ndrangheta	attitudes	to	women	between	the	end	of	the	Second	World	War	and	the	1970s.	However,	historians	must	wait	until	the	seventy-year	limit	has	passed	and	the	documentation	is	released.80		 To	date,	neither	historians	nor	sociologists	have	made	systematic	efforts	to	explain	the	mafia	taboo	on	prostitution.	Research	on	contemporary	mafia	women	has	tended	to	address	it	only	in	passing,	as	a	subordinate	part	of	a	more	general	analysis	of	mafia	gender	norms.	Siebert,	writing	about	the	'ndrangheta,	considers	that	income	from	prostitution	is	sacrificed	in	return	for	'the	appearance	of	conservative	decency'	that	sustains	the	myth	of	the	good	mafioso.81	Pizzini-Gambetta,	referring	to	Cosa	Nostra,	argues	that	the	ban	on	exploiting	prostitutes	results	from	a	mafioso's	desire	to	sustain	his	reputation	for	reliability	and	toughness	in	the	'business	of	private	protection'	by	adopting	'proper'	behaviour	towards	women.82	My	research	suggests	that	neither	of	these	explanations	is	adequate,	at	least	on	its	own,	because	the	taboo	on	pimping,	as	a	sine	qua	non	for	mafia	endogamy,	is	more	important	to	the	dynamics	of	mafia	life	than	has	hitherto	been	supposed.			 Further	comparison	with	the	Sicilian	case	can	help	make	more	sense	of	the	change	the	'ndrangheta	went	through.	The	evidence	we	have	about	individual	
mafiosi	in	the	province	of	Palermo	shows	that	they	were	already	engaging	in																																																									80			 For	practical	reasons	(staff	shortages,	for	example)	the	trial	documentation	often	languishes	in	court	archives	for	much	longer	than	seventy	years.	81		 Truzzolillo,	op.	cit.	p.	49.	82		 V.	Pizzini-Gambetta,	'Gender	norms	in	the	Sicilian	mafia,	1945-86',	in	M.L.	Arnot	and	C.	Usborne	(eds),	Gender	and	Crime	in	Modern	Europe,	(London,	1999).	
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smuggled	to	his	mafia	friends	near	Palermo.	His	son	would	become	a	Member	of	Parliament.85		 Early	Italian	observers	of	the	Sicilian	mafia	in	the	1870s	were	puzzled	to	find	that	its	affiliates	were	not	all	members	of	the	'dangerous	classes'.	Like	the	Risorgimento	secret	societies	whose	organisational	model	it	borrowed,	the	Sicilian	mafia	cut	across	class	divisions.	Hence	Leopoldo	Franchetti's	famous	description	of	mafia	bosses	as	'middle-class	criminals'	who	owned	and/or	managed	property.86		 Sicily's	revolutions	gave	leading	mafiosi	the	chance	to	climb	the	social	ladder	very	quickly.	What	this	suggests	is	that,	while	they	certainly	wove	dynastic	marriage	alliances	for	short-term	tactical	reasons	deriving	from	the	endemic	competition	with	other	men	of	violence,	they	also	did	so	for	long-term	reasons	deriving	from	the	need	to	use	marriage	to	turn	their	already	substantial	stocks	of	property	and	non-material	capital	into	patrimonies.	Thus	pimping	was	incompatible	with	being	a	Sicilian	mafioso	from	the	revolutionary	get-go.		 The	deep	historical	roots	of	Sicilian	mafia	familism	are	evinced	by	the	fact	that	the	island's	oldest	criminal	dynasties,	such	as	the	Grecos	of	Ciaculli,	date	back	well	into	the	nineteenth	century.87	By	contrast,	hegemonic	'ndrangheta	dynasties	like	the	Pesces,	the	Piromallis	and	the	De	Stefanos,	emerged	only	in	the	1950s	or	
																																																								85		 On	De	Michele,	see	Archivio	Centrale	dello	Stato,	Ministero	di	Grazia	e	Giustizia,	Dir.	Gen.	Aff.	Penali,	Miscellanea,	b.	46,	fasc.	589.	86		 Leopoldo	Franchetti,	Condizioni	politiche	e	amministrative	della	Sicilia,	Donzelli	(Rome,	2011	(1877)),	89-	87		 On	the	Grecos	see	‘Relazione	sull’indagine	sui	casi	di	singoli	mafiosi’,	in	vol.	1	of	Testo	integrale	della	Relazione	della	Commissione	Parlamentare	d’inchiesta	sul	
fenomeno	della	mafia,	3	vols	(Rome,	1973).	
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